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1 À la suite de l’étude d’impact, un diagnostic archéologique a été réalisé afin d’évaluer
les contraintes de la zone. Une première opération s’est déroulée sur 12 ha. Elle n’a
livré  que  quelques  structures  (fosses),  dont  le  remplissage  contenait  du  mobilier
céramique médiéval et quelques restes osseux d’animaux. En surface, quelques objets
gallo-romains (tegulae)  pourraient indiquer la présence d’un site à proximité, ce qui
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